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JQ1o 
'------~ 
~nnual @om1nencemenl 
o/ the 
CUtah C?ftate ~gricufturaf 
@ol/ege 
and 
cYlineleen hundred and /orly 
Jlogan, CU1ah 
CS:ommencemenl £xercises 
@]'alurday C)!}!zorning, gune /irsl 
Preliminary Music at 9:30 ... Exercises at 10:00 
Honorable Frederick P. Champ, President of the Board of 
Trustees, Presiding 
Coronation March from "The Prophet" ------------------------ Meyer beer 
College Band - Professor N. W. Christiansen, Director 
Invocation ---------------------------------- The Reverend William F. Koenig 
Quartet, The Lord's Prayer-------------------------------------------- Cecil Gat·es 
Arch Gardner '40, Don Nelson, Lyle Shipley, Arbon Christensen 
Lulu Alldredge, Accompanist 
The Role of the Scientist in Modern Life -------------------------- Joe Elich 
Representing the Class of '40 
Piano Solo, Ballade in A Flat Op. 47 ........ -------------------------- Chopin 
Roy Darley '40 
Address to the Graduates -------------------------- Dr. Richard R. Lyman 
Conferring of Degrees and Awarding of Commissions ----------------
-------------------------------------------------------- President Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the period 
following the awards to each group) 
Benediction -------------------------------------------- President Joseph Quinney 
Exit March -------------------------------------------------------------------------------------------·--
College Band 
rfBaccalaureale ~rvice 
d'unday O!florning, gune second 
Preliminary Music at 10:30 ... Services at 11:00 
Honorable C. G. Adney, Vice-President of the Board of 
Trustees, Presiding · 
Triumphal March from "Aida"·------------------------------------·-------- Verdi 
College Band - Professor N. W. Christiansen, Director 
Invocation ------------------------------------------------ Mayor William Evans Jr. 
Instrumental Trio, Andante Cantabile from "Symphony No. 5" 
-------------------------------------------------------------------------------- Tschaikowshy 
Professor N. W Christiansen, Miss Marian Beers, 
Mrs. N. W. Christiansen 
Baccalaureate Sermon ________ Right Reverend Arthur W. Moulton 
Baritone Solo, If Christ Came Back Today ---------------------- 0' Hara 
Clair Johnson '40 
Benediction ------------------------------------ Honorable George Q. Spencer 
Member of the Board of Trustees 
Exit March _ .... __ .. __ .. ___ .... _______________ ...... ___ ........ ______ . __ . ______ ..... _________ . _. __ .. ____ _ 
College Band 
£sl o/ [;}raduales, 1940 
CANDIDATES FOR THE SPECIAL CERTIFICATE 
AGRICULTURE 
Fag er, John C. 
Glenn, Drue 
Yamashita, Harvey E. 
TRADES AND INDUSTRIES 
Leishman, LeeVern C. 
Simons, Daryl B. 
Terry, Karl 
Willey, Lynn R. 
CANDIDATES FOR THE NORMAL DIPLOMA 
Allred, Helen 
Bangerter, Ruth Hazel 
Barton, La Verda 
Beutler, Adele 
Bishop . Grace 
Blanthorn, Wanda 
Crookston, Ruth Marie 
Cross, Margaret 
Cutler, Harold Max 
Daniels. Trilva 
DeMille, Abner M. 
Dotson. Kathryn 
Doxey, Sybil Mary 
Hansen, Mamie 
Hansen, Virginia 
Hatfield, Aldine Marie 
Hayden, Marie Myrtle 
Higgins, Delbert J. 
Hunt, Ethel Aleen 
Jenkins, June 
Johnsen, Margaret Marie 
Johnson , June 
King, Helen Blanche 
Kunz , Josephine 
Law, Edith 
Leigh, Irene B. 
Maughan, IIJa Ree 
McCloy. Helen 
Merrill , Yvonne G. 
Miles, Helen 
Morris. Seletta Rae 
Nelson, Elizabeth Ann 
Roderick , Myrtle 
Sealy, Ruth 
Sorensen. Elida 
Ward , Doris Eleanor 
Wayment, Afton Lenore 
Weaver, Marjorie 
Widdison, Alice Marie 
SECOND LIEUTENANT, OFFICERS' RESERVE CORPS, 
COAST ARTILLERY 
Black, Read L. 
Buckley, Dear! H. 
Cardon, Guy N. 
Cardon, K. Lee 
Chatelain, Edward F. 
Clark, Emory C. 
Clinkinbeard. Max B. 
Crockett, Winsor Vernon, Jr. 
Dedrickson , Lorin R. 
Geddes, Joseph W, 
Gessel. Clyde D. 
Gooding, Earl R. 
Gudmundson, W. William 
Hillam, Duane Folsom 
Hiner, Harold L. 
Hyer, Gardner 0 . 
Israelson, 0. Allen 
Johnson, Jay R. 
Johnson, Ralph M .. Jr. 
Land, Leroy 
McEwan. John S. 
Parks. Roger C. 
Plant, Ottis M. 
Pond , Vaughn M . 
Sargent, Alwin Henry 
Shurtz, Howard Loren 
Sorensen, Wendell Hughes 
Strong. Max Dean 
Tripp, Clayne 
Woodward, Joseph Garland 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Anderson. Lewis E. 
Argyle, Rell F . 
Bagley, Lazone 
~=~kh~ad.r~la~~llf.i.m 
Battison, Ray E . 
Beames, Kue Haliday 
Bennett, James Austin 
Bergstedt, C. Barton 
Bingham, Earl L. 
Blackham, Ralph S. 
Blanch, Albert Roy 
Blanch. Grant E. 
Burtenshaw, Garnett Ray 
Ch .. istensen, Howard 
Christensen, Leonard 
Christiansen, Leon P. 
Clark, John W. 
Conrad, Max Edward 
Cunha. Tony J, 
Danbom, Edward A. 
Downs. Glen Edward 
Dunn, Drue W. 
Ericksen , Kenneth J, 
Farrer, Wells S. 
Fernstrom , Edward John 
Fillmore, Winston John 
Flinders. Arley 
Folkman, William Stewart 
Preece, Joe D. 
Garlick, Glen William 
Grover. A. Norman 
Gubler, Darwin 
Hale. Wilford 
Hallows. Rex A . 
Helmer. Wilbur R. 
Hill, Kenneth Wilford 
nogan. Eva 
Hoyt, Robert P. 
Hyde, Clifford C. 
Hyer, Gardner 0. 
lsom, William H. 
Iverson, Boyd K. 
Jensen, E. Ray 
Jensen, Roy Alvin 
Jensen, Wayne D. 
Jenson , Avril B. 
Johnson, Clair B. 
Johnson , Herbert N. 
Jones, )ink William 
Jones, Sterling D . 
Landon , Doyle Y. 
Larsen. Ray 0. 
Larson , Floyd R. 
Larson, Rollo R. 
LaSalle. Emile Joe 
Lee, Woodrow Grant 
Lovell, Edward L. 
Mauchley, Grant H. 
Moss, Rue[ Harvey 
Murray, Boyd A. 
Nelson, Howard Roice 
Nielson. Evan C. 
Ogden, Marven J. 
Olsen, Leon 
Parry, Robert Walter 
Patterson, J. Adolph 
Pearson, Albert 
Petterson, Wen dell K. 
Purrington. Dean R. 
Rasmussen , Lowell W . 
Reeve, Perc A. 
Richards, Grant Stucki 
Sampson. Irving Gerard, Jr . 
Shiozawa, Kenji 
Shurtleff. Wm. H. 
Sidwell , George Madsen 
Sorenson, Lynn Edward 
Stennett. Lloyd H. 
Stewart, John L. 
Stringam, Bryce Coleman 
Swenson, William Reed 
Thomas, John William 
Thomas. Kenneth L. 
Wall, James Russell 
Wallace, Melbourne Douglas 
Ward, Karl Edwin 
Weston, Orlo B. 
Wilkinson, Lelwin Floyd 
Winter, Dennis Christian 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Allan, Glen L. 
Ashcraft, Cecil A. 
Barber, Walter Carllsle 
Bergeson. Arnold V. 
Beyler, VeLey R. 
Bischoff. David LaVern 
Blackham, Rupert F. 
Blakely, Robert Simpson 
Bragonj~. John Herman 
Brown, Bernice 
Carter. Charles T. 
Coburn, Paul Hammond 
Costley. Sarah Ann 
Crockett, Edwin David 
Crockett, Winsor Vernon, Jr. 
Dallimore, C. Eugene 
Delaney. Franklyn Lowery 
Diehl, Bruce W. 
Elich. Joe 
Evans, Darwin E. 
Floyd, Vaun Taylor 
Foister. Oral D. 
Fonnesbeck. Betty Jean 
Frederick, Vincent 
Galbraith. Ernal P. 
Gar££. Jeanette Parry 
Greaves, Olive 
Greenhalgh. Heber June 
Hansen, Burrell F. 
Hanson, Alvin M. 
Harwood, Don William 
Hooper. Carl George 
Jensen, Dilworth en sen, Jay 0. · tensen, Lola Willa ohnson, Ralph M .. Jr. 
ake. L. Bruce 
Lee, C. Champ 
Lewis. Eldene 
Lewis. Leah 
MacKnight, Katherine 
Maeser, Zora 
Meibos, John 
Miller, Fred K. 
Nelson, Jack M. 
Nelson, Victor J. 
Nielsen, Veneta Leatham 
Nye, William Preston 
Olsen, James Arthur 
Ord, John E. 
Oviatt. Alton Byron 
Parker, Ruth 
Peterson. Vernal Eugene 
Plant, Ottis M. 
Pond, Ruth 
Pond, Vaughn M. 
Prigmore, Edna May 
Pugmire. Ruth 
Purrington, Elzada C. 
Reavley. William L. 
Rhees. Raymond C. 
Robertso ... Wayne Hoyt 
Rogers. LaMar 
Rogerson, Clark Thomas 
Scott, J ewe! Jacobsen 
Seamons. Vern Waite 
Shelby. Robert L. 
Shurtz, Howard Loren 
Sowards. Essie Jane 
Steed, T. Joseph 
~tipac, Mike 
Swapp. Eldred J. 
Thorne, Marlowe Driggs 
'! rlpp, Clayne 
Uchida. Kenichl 
Walker, Emma 
Wangsgaard, Genee 
Ward, William B. 
Wassom. L. Vaughn 
Weaver, John G. 
West, Willard Joseph 
Woodward. Joseph Garland 
Wright, William Vance 
SCHOOL OF COMMERCE 
Adams, Robert Leo 
Aegerter, Vesta 
Allen, Clyde Jesse 
Anderson. Clara Jean 
Bailey, Norval H. 
Barker, Vanese 
Bassett. Allan C. 
Bean, Alvin Pliny 
Beutler, Alvin S. 
Cardon, Guy N. 
Chambers, Richard A. 
Checketts. Valine Marriott 
Clark, Robert Guy 
Clawson, Darwin Spencer 
Condie Grant E. 
Crockett. Marjorie Faye 
Dayhuff. Harry James 
Ensign, Lois 
Fi,her. Ray S. 
Forsyth. Jean Elizabeth 
Fronk, J. Wayne 
Fryer. Lamar P. 
g:~:l;fi.'ao~~} ames 
Geddes, Joseph W. 
Greaves. Helen 
Greenwood. V. Margo 
Griffiths, Budd L. 
Hammond, Seymour Baer 
Harmston. Floyd K. 
Hill. Richard S, 
Huefner. Paul 
Humpherys. Grant Rich 
Hunsaker. Elmer P. 
liyer, Maurice Wm. 
johnson. Jay R. 
Johnson, Laura Margaret 
johnston, David Leon 
Kamnikar, Frank 
Kelly. Ross A. 
Kofoed, Ardell Kunz 
Lawrence, Raymond H. 
Leigh. Ruby 
Lundahl. Lucille N. 
McAlister, Betty Gene 
Miles, Franklin Wade 
Morgan, Morris Elden 
Muir. Kenneth E. 
Nielsen, LaVone Bott 
Nielson, Helen 
Norton, Ebert T. 
Olsen. Marvin E .• Jr. 
Palmer. William I. 
Parker. Max B. 
Petersen. Eugene George 
Peterson, Charles Overn 
Peterson. Dennis V. 
Peterson, Elwyn F. 
Phillips, Burt Lee 
Pugmire, Wayne R. 
Rasmussen. Harold 
Reid. Max P. 
Richardson, Dee 
Robbins. Gerald F. 
Roberts, Walker Eugene 
Shields. Royal S. 
Simpson. Charlene Lohman 
Smith, Maurice J. 
Snow, Gayle 
Sonne, Conway B. 
Sorensen, Wendell Hughes 
Spencer, J. Bennion 
Stewart. Mary Beth 
Strong, Max Dean 
Taggart. Glen L. 
Taylor. Donald Lavor 
Thurston, Harry LaVere 
Tolman, Elden A. 
Wallin. Marvin Wilford 
Weaver, James G. 
Worley. Keith A. 
Wray. C. Hale 
Wright, Ernest Dean 
Wright, Leland Heiner 
SCHOOL OF EDUCATION 
Adams, Hazel Smith 
Allen, Nora Lou 
Anderson, Bert D. 
Ashman, Charles Harold 
Bailey, Monte D. 
Harlow, Emily Claire 
Bates, Wayne 
Belnap, Allabell 
Bingham. Delbert John 
Blauer, Ernest Richard 
Borchert, L. Russell 
Braegger. Wallace R. 
Brown, Byrl 
Cardon, K. Lee 
Christensen, Waldo George 
Church. Vernon 
Clark, Charles Louis 
Cooper, Myrtle Larsen 
Cragun, Earl Budge 
Crowther. Myrle Y. 
Darley, Roy M. 
Despain. Clive Russell 
Diehl, Hazel 
Fisher, E:mma 
Gardner, Archibald 
Garrett, Afton Geneva 
Griffin Spencer 
Griffeth, Louva Perkins 
Hansen, Neal \Voodru££ 
Heaton, Israel C. 
Hewes. Calhoun S. 
Hill, Thtresa Snow 
Hcbson. Faye P. 
Helland, Arnold Grant 
Hovey, Esther 
Hurst, H2zen DeVerl 
James, Leonard Ed win 
To:1eS, Elaine 
Kendrick, Aida 
Lewis. Rhea 
Liijenquist, Alice Laurene 
Lindquist. Ray R. 
Linford, Phebe 
Martin. E. LaVern 
Mathews, Helen E. 
Maughan, Helen 
Maughan, Katheryne 
Maughan, Ross Smith 
· tJn\~!~'RuJ"!~ndle~· 
Mitton, Orlond E. 
Morris. Clyde G. 
Morris, Floyd Marriott 
Murray. AlvaRetta 
Munns. Farrell Archie 
Nicholas, Marcia Ann 
Norris . Darrell 
Oakes. Keith Rona!d 
Phillips, Ida Maughan 
Pier:Jon, Ronald L. 
Pratt. Charlotte Ruth 
Purcell. J. Waldon 
Reeder, Edna 
~~hda~ds~~o~~id~owa:d 
Robinson, Alice 
Roush, Elsie Cyrena 
Rudd, Lowe Lenn 
Scott, Ken 
Seamons, Geneva 
Smith, Joanne 
.Stookey, Fannie Corinne 
Thomas, Marian Julia 
Thomas, Myrene Parry 
Thornley, Gwendella 
Toschi. Louis 
Walton, Mary 
Ward. Glen J. 
Wiggins, Verna Mae 
Wilson, C. Edward, Jr. 
Woods, Ruth Anne 
Wootton. Lois 
Yeates. Myrtle Vilate 
SCHOOL OF ENGINEERING, INDUSTRIES AND TRADES 
Arscott, Willard Hill 
Bishop, Mohonri M. 
Black, Read L. 
Bradshaw, Alvin 
Buchanan. Douglas L. 
Bunker, Kenneth A. 
Childs, Clarence Raymond 
~is, -La.'!UeJ)J: Jesse 
Dunn, James Howard 
Finlinson, George Theon 
Gardner, Andrew L. 
Anderson, Ray W. 
Andrews, Lloyd Nelson 
Ashcraft, H. Wayne 
Austin, Laurence R. 
Bishop, Merlin 
Bower, Kenneth G. 
Bringhurst, John Frank 
Call. Garland D. 
Chatelain, Edward P. 
Clinkinbeard, Max B. 
Cooper, Talmage D .. Jr. 
Curtis, Clyde A. 
Davis, Lawrence C. 
. 
Gidney, John R. 
Hannaman. John 
Hillam, Duane Folsom 
lsraelsen. Orson Allen 
Jensen, Leon James 
Kay, Ferri! Arthur 
Krebs. T ohn Philip 
Kunz. DeVirl A. 
Land, Leroy C. 
Mathews, Thomas Alton 
Maughan, Angus Muray 
. ' 
McEwan, John Shirl 
Mortensen, Alma 
Parks, Roger C. 
Pexton, George Marion 
Sargent, Alwin Henry 
Shaw, G. Merrill 
Smith, Darcel Call 
Stark. John D. 
Summers, Lowell P. 
Swenson, Dan H. 
\Veigh!, Robert H. 
SCHOOL OF FORESTRY 
Hampton, John William 
Henderson, Floyd A. 
Hinton, Clemons 
Janson, Reuel G. 
Johnson, Carl Maurice 
Killpack, Elliott R. 
Ladle. Orvel Hunt 
Madsen, Vaughn D. 
Marston, Richard B. 
Merrill. Spencer C. 
Mitchell, Yale 
Nelson. Noland F. 
Okeson, Kenneth W. 
Olsen, Reid Porter 
Palmer. Marcel 
Phillips. Thomas Arnold 
Rees. P. Max 
Robinson, B. Franklin 
Robinson. Max Edward 
Scherbel. Paul 
Sevy, Thomas H. 
Smith, Eldon H. 
Snapp, Nathan J. 
Speirs, Harold K. 
Todd. W. Frantzen 
Udy, Jay R. 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Abplanalp, Phyllis May 
Allen, Genevieve 
Anderson, Edith Marie 
Anderson, Ora 
Anderson. Ruth Mae 
Anderson, Vione 
Barton. Edith 
Baugh, Oetta 
Berghout, Gertrude A. 
Bingham, Beth 
Bird, Elvera M. 
Boyer, Mary Leah 
Broadbent, Jennie 
Brown, Ruth 
Bruce, Marvel Bailey 
Burgess, Audrey 
Burnham, Marian 
Caine, Marion 
Coombs, Virginia 
Crookston, Delva Daines 
Curtis, Marydean 
Daines, Jennie Marie 
Davidson, Celinda Ann 
Deardorff, Beverly 
Egbert, Ann 
Ellertson. Betty Gene 
Felton. Luella Faun 
Finlinson, Isabel 
Francom, Martha Webb 
Frischknecht, Lucile 
Gardner, lvlarian 
H amilton, DeVona 
Hodgson .. Verda Lauritzen 
Jensen, Frances Margaret 
John, Carrie Catherine 
Judd. Kathryn Grant 
Kendall . Della 
Knowles, Amy Louise 
Layne, Delsa 
Lenkersdorfer, Mary Lenore 
Lindsay, Adelia 
Mecham, Jessie Leora 
Moore, Mabel Fern 
Palfreyman. Bernice 
Paulsen, M argene 
Remund, Beaulah 
Roberts. Erna 
Row land. Helen 
Sargent. Mary Elizabeth 
Seely. Marjorie 
Shaw, Grettle Owen 
Skanchy. Norma Leona 
Smith, Gilda 
Smith, Marjorie 
Sorensen, Elaine 
~~=~~ef:o~0Ver~· 
Stauffer. Ida 
S teffenhagen, Leora Rosa 
Stephens, Cleone 
StilwelL Bernice 
Stoddard, Ruth 
Stringam, Emily 
Thorpe. Evelyn 
T omlinson, Mary Marie 
Vickers, Sarah Melda 
Wangsgard, Florence Mae 
Wetzel, Rowena Ruth 
Williams, Barbra 
Wittwer, M aurine Cottle 
Wright. Catharine 
Wright, Nola Clark 
CANDIDATES FOR THE MASTERS' DEGREES 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
IN HOME ECONOMICS 
Long, Eleanor Emma 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Byington, Freeman J. 
Christiansen. Archie L. 
Domingo, Wayne E. 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Folkman. Milton S. 
Henrie, R oy Lee 
Hervey, Ralph Johnston 
M anwaring, Leonard Herbert 
Thorne, James Perry 
White. Dallas J. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Cronquist, Arthur John 
Harrison, Robert Bullen 
Holt, W endell L. 
Jensen, Grant Hartin 
Anderson, Wendell Bryan 
Darley, Farrell B. 
Anderson. S. R. 
Christiansen , Verland L. 
D ay, James Francis 
Ingersoll, Rex M . 
SCHOOL OF COMMERCE 
G eddes. Joseph W. 
Maughan, Theodore R. 
Obray. A . Vernon 
Simpson. Robert Dawson 
SCHOOL OF EDUCATION 
McBride, Claude D . 
M errill . Glenn William 
Miles, Walter J. 
Morris. Clyde H . 
N ichols, Mark H arding 
Wright, Golden P. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Hunter. Donald Thomas 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Linnebach, Ruth Kathryn 
